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среды от негативного влияния отходов литейного производства явля-
ется применение их комплексной переработки. Из числа возможных 
методов переработки таких отходов представляет значительный инте-
рес получение из них различных видов сравнительно дешевых и ста-
бильных строительных изделий (блоков, плиток и др.) 
      Для улучшения условий труда и экологический обстановки в ли-
тейном производстве необходим переход на использование новых про-
грессивных технологий. Перевод ваграночной плавки металла на ин-
дукционную и создание плавильного отделения с однотипными пла-
вильными агрегатами резко снижает выбросы вредных частиц и СО в 
атмосферу. При одновременной очистке воздуха от абразивной и ме-
ханической пыли, осуществляемой в мокрых пылеуловителях типа 
ПВМ, и от фенолформальдегида, фенола, аммиака и метанола – в био-
фильтрах, уменьшается количество выбросов в атмосферу в среднем в 
4 раза. Для уменьшения газовыделений при модифицировании в ковше 
металла при получении высокопрочного чугуна предлагается техноло-
гия применения медномагниевых лигатур.  
      Таким образом, опыт работ по решению экологических проблем, 
возникающих в результате функционирования литейного производства 
показал, что актуальными остаются следующие направления: 
− токсиколого-гигиеническая оценка формовочных материалов с орга-
низацией заключения органами здравоохранения на их применение; 
− создание и оснащение предприятий необходимыми средствами контроля 
использования вредных веществ; 
− установка газо- и водоочистного оборудования со встроенными средствами 
контроля; 
− замена старых технологий, загрязняющих окружающую среду, новыми тех-
процессами, снижающими выбросы в атмосферу и водный бассейн; 
− применение комплексной переработки и утилизации литейных отходов. 
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В настоящее время достаточно широкое распространение полу-
чили устройства для прямого измерения активности кислорода в ме-
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талле (Celox, УКОС и др.), используемые для оценки расхода раскис-
лителей и контроля технологического процесса выплавки и внепечной 
обработки. 
В рамках данной работы проведено исследование ряда техноло-
гических решений по совершенствованию выплавки стали в больше-
грузных мартеновских печах и кислородных конвертерах, а также еѐ 
разливки в слябинговые слитки, основанных на прямом измерении 
окисленности металла в сталеплавильном агрегате и в ковше.  
Установлено, что окисленность металла в сталеплавильном аг-
регате обычно превышает равновесную. В частности, на опытных 
плавках стали 08кп в большегрузной мартеновской печи a[O]= 
404…622 ppm, на опытных плавках стали Х70 и 08пс a[O] на повалке 
конвертера достигает 1000…1200 ppm, в ходе выпуска и раскисления в 
ковше снижается до значений, близких к равновесным при данной 
температуре.  
На степень усвоения ферросплавов при ковшевом и ком-
бинированном раскислении заметно влияет окисленность ме-
талла, поэтому для повышения степени усвоения вводимых до-
бавок и снижения их удельного расхода целесообразно прово-
дить регулирование окисленности металла.  
Разработана и опробована методика расчета величины до-
бавок углеродсодержащих материалов для стабилизации окис-
ленности металла в ковше. Установлено, что за счет стабилиза-
ции окисленности металла на выпуске из конвертера на опыт-
ных плавках возможно снижение удельного расхода раскисли-
телей. Кроме того, данная методика позволяет стабилизировать 
окисленность кипящих марок стали и усвоение марганца при 
ковшевом раскислении.  
Статистический анализ отсортировки проката по поверх-
ностным дефектам для стали 08кп показал, что существует оп-
тимальный интервал окисленности металла (при измерении в 
ковше – 250…320 ppm), повышение окисленности металла ведет 
к увеличению отсортировки по рваной кромке, снижение – к 
некоторому увеличению отсортировки по плене.  
Проведено исследование зависимости расхода алюминия, 
необходимого для химического закупоривания крупных слитков 
кипящей стали, от окисленности металла в ковше.  
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